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Hvar, Centar za z~titu kultume ba~tine 
u clanku se objavljuje kamcna giava iz 
hvarske katcdrale, koja se atribuira Jurju Dalmatincu, 
te kip sv. Jurja, sada u Brusju, djelo tvorca lika sv. 
Mihovila (i poliptiha SV . Luke?) u Hvaru - mozda 
Jurjeva ucenika Radmila Ratkoviéa. 
Sve do pocetka 1989. stajala je nad vratima, koja iz stubista Kaptolske knjiznice vode 
u sakristiju stolne crkve u Hvaru, monumentalna kamena giava (visina 46 cm) sto se ovdje 
prvi put objavljuje. Nato je mjesto zacijclo bila postavljena na k:raju 18. stoljeéa, kad je nad 
sahistijom bila podignuta dvorana za spomenutu knjiznicu te prilaznc stube Bibliotcke.l 
Ova karnena plastika iz 15. stoljeéa, koja prikazuje bradatu staracku glavu, potjece, 
jamacno, iz sklopa stare goticke katedrale koja je prethodila dana~njoj, sagradenoj 
uglavnom u 16. i 17. stoljeéu. U toj je novoj crkvi od starije ostao sacuvan prezbiterij, a od 
kamenog narnjestaja propovjedaonice te vi~e karnenih ulomaka.2 Kojemu pak dijelu te sta-
rije crkve pripada~e ovaj ulomak tesko je reéi, jer je fragment ikonografski nejasan. N a 
prvi bi pogled to morala biti giava Boga Oca, koja se redovito klesala na zaglavnom 
karnenu kriznih svodova. No za kljucni je karnen ulomak ipak prevelik, pogotovo za trave-
je ili kapele prethodne hvarske katedrale koje bijahu manje od sadasnjih3. Nadalje je skulp-
tura otraga izdubena (s obruciéem zalivenim olovom za koji je donedavna bila pricvrséena 
klinom na zid), a djeluje poput maske. To bi, dodu~c. mogia biti kasnija adaptacija, ali 
uvojci kose i brade nisu prekinuti preklesavanjem nego se cjclovito zavrsavaju, pa se cirri 
daje reljef do nas do~ao u izvomom obliku. Ovo ncéc biti ni giava sv . Kristofora, kako 
sam isprva pretpostavljao4: njcgovi su se likovi prikazivali redovito kao slikc na crkvcnim i 
J. Kovacié, Kaptolska kn jiZnica u Hvaru, "Zivot Crkve", 12, Hvar, tra v an j 1990. 
C. Fiskovié, Hvarska katedrala, Split 1976. 
R.lvanlevié, Odnos procclja i prostora hvarskc katedra1e i problem stilskog odredcnja, Pri1ozi 
povijcsti umjetnosti u Dalmaciji 24, Split 1984., 73-98. 
J. Kovacié, Zapisi o erkvama u Hvaru, (sapirografirano) , Hvar 1982., 24. Tu jc djelo pomalo 
stidljivo atribuirano radionici Jurja Dalmatinca. 
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Hvar, katedrala, giava Boga Oca, en tace 
inim proteljima da stite od naprasne smrti i drugih nedaéas. S druge strane, nije lako ovaj 
rcljef zarnisliti kao sarnostalnu skulpturu. 
Iako se, dakle, ikonografski identitet te prvotni smjestaj i narnjena tog reljefa cine 
prilicno nejasnirna, njegova nas visoka likovna kakvoéa, povezana s brojnim analogijarna, 
uvjerava da se smije pripisati dlijetu Jurja Dalmatinca, najjatc kiparske i graditeljske osob-
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l. Huizinga, Jesen srednjega vijeka, Zagreb 1964., 173, 174. - "Obicava se slikovati ovoga 
Svetca gorostasnim strukom ko da prolazi preko rieke s djetiéem n a pleéih i cvatnim stapom u 
mci. U stara vremena bili biga tako naslik:ali na crlcvenih proceljih sa sliedeéim stihovima: 
Hvar, katedrala, giava Boga Oca, profil 
Ch/r/istofori Sancti spccicm quicumque tuetur, 
Ista namque die non morte mala morictur. 
Sto se hrvatski mo:le prevesti ovak:o: 
Sliku Kristofora Svetog tko ugleda, 
Oni dan od smrti prieke nek nepreda." 
(A. f. Fosko, Sveti Kristofor zavjetnik Sibenickoga grada i biskupije, Split 1884., 9-10.- Takav 
jc lik sv. Kristofora postojao i na Pcristilu u Splitu pocctkom 16. stoljeéa (L. Katié, 
Imbrevijature splitskog notara de Salandis, Starine JAZU 47, Zagreb 1957., 157). 
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no r nGSc obalc u D ~ stoljeéu.6 Kovrc~ v las il koje vijugaju poput njegova kamcnog liséa, 
svojstvcne su i ostalim Jurjevim ljudskim likovima, ali ovaj bismo uze povezali s njegovim 
glavama dostojanstvenih, zabradenih staraca: sv. Augustina u lune ti sveccvc crkve u 
Jakinu,7 smirenom liku sv. Amira na njegovu splitskom oltaru (sada u Kastel-Luksiéu)8 i 
poscbno Bogu Ocu n a zaglavnom kamenu sibenske krstionice,9 tjemenjaku jedne od jtiZnih 
traveja iste sibcnske katedrale,IO te liku sv. Vlaha s dubrovackih ziclina. 11 Na svim tim 
primjerima nalazimo izrazite slicnosti s hvarskim reljefom u visokom nosu i celu, 
naglasenim uzvijenim obrvama, duboko usadenim ocima, istaknutim jagodicama. Brada se 
i ovdjc, kao i na dubrovackom sv . Vlahu, grana u dv a dijela, a istovjetne su i pocetne dlake 
na obrazu. Karaktcristicne "jurjevske" brkove, dugacke i odvojenc od brade, nalazimo i 
drugdje, npr. na glavama sa zacelja sibenskc katcdrale,12 kao i sirom otvorenc oci s poseb-
110 klcsanom duzicom i zjcnicom.13 No i vise od ovih "morclijanskih" pojedinosti, opéi 
dojam djcla koje, kao i drugi Jurjcvi radovi, kao da odisc nckom susprcgnutom titanskom 
snagom i nuka da se hvarsku skulpturu pripise ruci samog rnajstora. 
U hvarskoj katedrali postoji i druga skulptura koja jc, za razliku od netom razma -
trane, vcé odavna bila uocena kao djelo iz Jurjcva kruga. T o je reljef Kristova biccvanja 
(73 x 51 cm), sada uzidan iznad kamenog poliptiha sv. Lukc do ulaza u crkvu kroz zvonik, 
rcplika Jurjeva djela na zrtveniku sv . Stasa u splitskoj katedrali, ugovorenog 1448. godinel4 
Usporedimo li ova dva reljefa, onaj splitski "rnaticni"15 i njcgovu hvarsku kopiju 16, 
opa7.amo na prvome iznad svega minucioznu obradu pojedinosti, nadasve kose, tkanine i 
rni .~iéja, dok je hvarski skicozan, obao, go tovo surnaran, sto jc rnozda povezano i s upotre-
bljcnorn vrstorn kamcna. Nespretnost u klesanju Kristovih nogu, i posebno nogu lika s nje-
govc lijeve strane, nadoknadujc snazan Kristov torzo, sva tri lica i sigumo, iako ovlasno 
U sadasnjcm stanju (listopad 1992.) skulptura nije posvcma citljiva, jcr jc jos n a njoj rccentniji 
premaz vapnom. v rh je n osa osteéen. 
N. Bozanié-Bezié, Umjctnicki obrt i djclo Jurja Da1matinca, Radevi Instituta za povijest umjct-
nosti 3-6 (da1je: Radevi IPU), Zagreb 1979. -1982., 220, sl. 4. 
A. Markham Schulz, Giorgio da Sebcnico an d thc Workshop of Giovanni Bon, Radevi IPU 3-6, 
Zagreb 1979. -1982., isto, 82, sl. 8. 
R./vanlevié, Prilozi problemu inlcrpretacijc djcla Jurja Dalmatinca, Radevi IPU 3-6, Zagrcb 
1979.1982.,35, s1.14. 
IO /. Fiskovié, Utjecaji i odrazi Jurja Dalmatinca u Sibeniku, Radevi IPU 3-6, Zagrcb 1979. -1982., 
120, sl. 10. Ovo jc djclo radionice, ali s izrazi tijim Jurjcvim obiljdjima. 
l t C. Fiskovié, Ncobjavljcno djclo Jurja Dalmatinca u Dubrovniku, Anali Historij skog instituta 
JAZU u Dubrovniku l , Dubrovnik I 952., 146 sl. i tab . I.-III. 
12 R.lvanlevié, n. d. (9), 56; N. Bozanié-Bezié, rt. d. (7), 221, sl. 5. 
13 C. Fiskovié, Giava sred svoda Arnirove kapelc Jurja Dalmatinca u Spii tu, Kultuma basti n a 7-8, 
Sp1it 1978., 43 -46. 
14 M. lvanisevié, Juraj Dalmatinac u Splitu godine 1444. i 1448., Radevi IPU 3-6, Zagreb 1979.-
1982., (bilj. 7), 144. 
15 A. Badurina, Prob1cm literamih i likovnih prcd1o7.aka za ikonografiju Amirovc grobnice, Radevi 
IPU3-6,Zagreb 1979.-1982.,213 (sl. IO). 
t6 Isto, 215, sl. 15. 
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Brusje (otok Hvar). zupna crkva, sv. Mihovil 
izvcdenc vlasi, dok mucitelj s Kristove desnc, koji ga pripinje uza stup, ne zaostaje za 
izvornim majstorovim ostvarcnjima. I snaga kompozicije u dramatskoj uskoviUanosti pri-
zora podjednaka jc splitskom Jurjevu rcljcfu, pa bih pretpostavio da jc ovaj hvarski djclo 
radionicc, ali uz suradnju i samog majstora_l7 
17 D. Berié (Skulpturc, slike, portreti i panorarnc na otoku Hvaru, Popis spornenika otoka Hvara, 
Spii t 1958., 88) sporninje rnoguénost da je au tor rcljefa Hvaranin Niko1a Jurjev, ucenik Jurja 
Dalrnat.inca (o Ni.koli v. C. Fislwvié, Urnjetnicki obrt XV.-XVI. stoljcéa u Splitu, Zbomik Marka 
Maruliéa (Djela JAZU 39), Zagrcb 1950., 136 i 147; M. Hrg - l. Kolarwvié, Nova grada o Jurju 
Dalrnatincu, Arhivski vjesni.k XVII.-XVIII., Zagreb 1974. -1975., 11). Prijedlog, koji se 
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I taj je reljef pripadao nekom oltaru katedrale iz 15 . stoljeéa, kojoj je poticateljcm 
gradnjc bio hvarski biskup Torna Tomasini (1429. -1462.), kako siìrn ponosno istice u svo-
joj oporuci .l& Ta se goticka katedrala spominje 1459., ndto prije biskupove smrti, kao 
"novosagradena",19 iako se nesurnnjivo gradila i kasnije. 
Veé je zapazeno pomanjkanje Jurjeva djela i utjecaja u Hvaru.zo Hvarskc cvjctno-
gotickc crkvene i svjetovne gradnje uistinu ne pokazuju izrazitijih jurjevskih odjcka, osim 
nckoliko pojedinosti koje éemo ovdje pokusati nabrojiti . U dvoristu biskupskoga dvora do 
katcdrale je kasnije preklesan grb, u okviru s izmjenicnim zupcima koji ima oblik odozdo 
podrczana stita,21 a trake uz grb svojom leprsavoséu podsjeéaju na Jurjevu klesanu orna-
mcntiku; tako i cvjetne kite zavrsetaka otvora procclne trifore na obliznjoj palaci Piretié-
Jaksa (sada Dujmovié) na gradskom zidu do vrata prema katedrali. Elegantne konzole pod 
lukom lunete crkve sv. Duha u Gradu irnaju kovreavo lisée nalik onome na Jurjevim kapite-
lima, a slicno je i na bifori kuée izvorno vjerojatno Hektorovié kod najstarijeg sacuvanog 
gradskog zdenca iz 1475. u istoj cetvrti, gdje doprozornc konzole imaju otvor za zaticanje 
motkc u posebno klesanom kolutu, kao i o ne na J urjevoj "maloj" Papaliéevoj p alaci u 
Splitu,22 stime sto je u hvarskom primjcru otvor dvostruk. I ovaj skroman popis, koji ée 
moZda biti dopunjen jos kojom naknadno uocenom klesarijom, svjedoci o tomc da jc Jurjcv 
utjecaj u Hvaru bio slab, unatoc tome sto je on odavdc imao ucenikc i suradnike,23 pa se nje-
gova djcla i ona njegove radionicc moraju zasada svesti na ova d va prethodno spomcnuta. 
18 
iskljucivo temelji na Nikolinu zavicaju, preuzima i G. Novak (Hvar kroz stoljcéa, Zagrcb 1960. i 
2. izdanje, Zagreb 1972., 188). O ovome pisci C. Fiskovié (n. dj ., 73.74 i si. 14), uz tocnu 
ocjcnu reljefa . I. Fiskovié (Tisuéu godina hrvatske skulpturc (ka talog) , Zagrcb 199 1., 71) 
povczuje ovaj re1jef s tvorcem kipa sv. Mihovila i poliptiha sv. Luke (v. ovdje bilj . 33 i 36), sto 
je s g!cdista individualnih stilskih obiljezja iskljuccno. 
" ... plura stabilia bona fieri feci, ut ecc!esiam /se. cathedralcm/ et domos amplas propc illam ... " -
Ljubié, Listine X., (MSHSM XXII.), Zagreb 1891., 186. 
19 M. ZjaCié, Regeste pergamena XV. vijeka Kaptolskog arhiv u Hvaru, Bilten Historijskog arhiva 
komune hvarske 7-8, Hvar 1965., 17, bilj. l; C. Fiskovié, n. d. (2), 8, 73. 
2° C. Fiskovié, Bastina starih hrvatskih pisaca, Split 1978. , 169. 
21 Objavio ga je C. Fiskovié (Stilska zakasnjenja na stolnoj crkvi u Kotoru, Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji 16, Split 1966., 246, 247, si. 25) smatrajuéi, na temelju natpi sa biskupa 
Bonaiutija pod njim, a u cast biskupova prethodnika Aspertija, da je rijec o rctardaciji iz 18. stol -
jeéa. Ali taj je grb u svim pojedinostima i u svojoj cjelini potpuno kasnogoticki, a ima i biskup-
sku mitru umjesto 5esira s kiéankama, uobicajeno u 18. stoljeéu. Uvjcren sam da je Bonaiuti dao 
preklesati stariji grb. stavivsi na njcgovo mjcsto ne svoj, veé onaj Aspertijev (v. grbove slikane 
uz tavanicu u predvorju hvarskog biskupskog dvora). Izvorno je tu mogao stajati grb biskupa 
Tomasinija, koji je, kako u oporuci veli, uz katedralu da o podignuti i "prostrane /biskupske/ 
zgrade" (v. bilj. 18). 
22 O. Keekemet, Papaliéeva palaca i goticka arhitektura Jurja Dalmatinca u Splitu, Radovi IPU 3-6. 
Zagreb 1979.- 1082., (bilj. (7), 167, si. 20. Slicne, ali kraée konzole imaju i druge hvarske 
cvjetnogoticke kuée. 
23 Spominje se Radmilo Ratkovié (M. lvanisevié, n. d. 14, 143, 146) i Petar Pripkovié- C. 
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Fiskovié, n. d. (20), 170. tuje oblik prezimena "Pritkovié", ali nav. mjesto u staroj hvarskoj 
knjizi gratia ima: "Pribchouich"). Vidi i bilj. 17 o Nikoli Jurjevu. 
Brusje (otok Hvar), zupna crkva, sv. Mihovil 
Nad vratima zupne crkvc u Brusju nedalcko od H vara stoji stari kamcni kip crkvenog 
naslovnika sv . Jurja (vis . 115 cm), prikazanog na tradicionalan nacin kako jasuéi na konju 
pro bada zmaja. Kip je samo registriran kao "reljcf /!/ u renesansnoj nisi ugradenoj nad ula-
zom u zupsku crkvu sv. Jurja .24 No i pored renesansnog motiva plosne i plitke skoljke u 
svom gornjem dijelu, ta nisa po okviru i profilaciji pripada vremenu gradnje crkvenog 
procelja koje se, prema sacuvanim dokumentima, podizalo oko 1800. godine25 i nasi pecat 
24 D. Berié, n. d. (17), 90. 
25 Racunska knjiga bratovstinc sv. Jurja u Brusju , Historijsi arhiv u Zadru (podaci iz nje bit ée 
iscrpno obradeni u drugom radu). 
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skromnog baroka. Skulptura s konjanickim likom sv . Jurja moze se datirati u sredinu ili 
pocctak druge polovine 15. stoljeéa, pa je prema tome starija ne samo do sadasnje ili prvotne 
bruske crl-.>'e, za bju su gradnju seljani dobili dozvolu od biskupa istom 1676. godine,26 nego 
i od samog Brusja, koje se u 15. stoljeéu mogio u najboljem slucaju sastojati od nekoliko 
pastirskih koliba, i to ne na dosadasnjem mjestu, nego na poloZilju Staro ili Gomje Brusje.27 
N a Lemelju vremena gradnje bruskog proèelja i podataka o kultu sv. Jurja u siroj 
okolici28 pretpostav ljam (zasad bez jasne dokumentarne potvrde) da je kip ovamo mogao 
biti prenesen iz kapele sv. Jurja u Hvaru koja se nalazila uz sv. Marka,29 a nakon podrzav-
ljcn ja o ve dominikanskc crkve i samostana oko 1809. godine. 30 U i sto je vrijcme iz sv. 
Marka u brusku crkvu dospjela i ZeloLLijeva pala "Sv. Antun Opat s drugim svccima", 
nckoé na oltaru uz jos saèuvani grob donatora Antuna, sina pjcsnika Hanibala Luciéa .3 t 
Prije spomenuta procelna nisa n a bruskoj zupnoj crkvi bila je svakako naèinjena nd to rani-
jc i bila zmnisljena za drugi, nizi kip, jer je vidljivo da jc naknadno povikna.32 
U prilog tome da ova skulptura potjcec iz H vara govori i njezina slicnosl s kamcnim 
kipom sv. Mihovila, sada u hvarskoj katedralnoj riznici ,33 ocito djelom istog umjetnika: 
si iena su mladenacka svctaèka lica s naglaskom "arhajskog" osmijeha i s kosom jcdnake 
26 Kodcks Botteri I., Dominikanski arihv u Starom Gradu, 180. 
27 N. Dubokovié Nadalini , Srcdnjovjekovni i noviji spomenici otoka H vara, Popis spomenika ... (bilj. 
17), 67. 
28 Na Hvaru postoje jos stare fupne crkve u Gdinju i Suéurju posveéene istome svecu, no one su sta! no 
bile u funkciji i posvc je nevjerojatno da bi se te skromnc seoskc bogomolje odreklc takvoga 
kamenog kipa, o cemu, uostalom, isprave u njima ni ne spominju. U zapustenoj crkvi sv. Jurja u 
viskoj luci bila je veé koncem 16. st. osteéena slika sveca (icona), a ne kip, a oko 1650. g. nabavljena 
je nova slika (C. FiskOYié, Spomenici otoka Vi sa od IX. do XIX. stoljeéa, Prilozi povijesti umjetnosti 
u Dalmaciji 17, Split 1968., 96-97. 
29 Njezinu gradnju spominje u oporuci iz 1420. ser Antonij Gazarovié (Ecclesia di S: Zorzi app(ress)o a 
S: Marco di Liesna- Kodeks Botteri I. (bilj. 26), 3 i J. KovaCié, Iz hvarske kulturne bastine, 
(sapirografirano) Hvar 1987., 250). "Biizu Sv. Marka" moze zbog topografske situacije ove crkve 
znaciti samo s juzne strane, gdje je do danas sacuvan ulaz u kapelu s natpisom na nadvratniku koji 
kazuje da ju je dao podignuti ser Katarin MikSié - de Nicolini s (Nicolini) 1458. godine (N . 
Dubokovié, Samostan i crkva dominikanaca u Hvaru, Anali Historij skog in stituta JAZU u 
Dubrovniku VIII.-IX. , Dubrovnik 1962., 440). Kapela je Miksié- Nicolini mogia biti adaptacija sv. 
Jurja iz 1420., i tom je prigodom mo7.da nastao kip sada u Brusju. 
30 N. Dubokovié, n. d. (29), 442. 
31 G. Gamulin, Stari majstori u Jugoslaviji , Il., Zagreb 1964. , 50; l. KovaCié, n. d. (29), 255-256. 
32 Povjerenik Centra za zastitu kultume bastine otoka Hvara u Brusju g. Marko Hraste ljubezno mi je 
priopéio predaju o dolasku kipa na Brusje, po kojoj je skulplura donesena iz Spanjolske /!/, i to 
bruskim jedrenjakom. Prvi je dio predaje svakako fantastican; za drugi postoje neke dokumenlame 
potvrde. Godine 1820. imali su Brusani jedan lrabakul i jednu braceru, a 1823. brod usidren u Hvaru 
(Arhiv Centra za zastitu kulturne bastine Hvar, Arhiv opéine Hvar, LX., 9/1820. i V., 3/1823., 655). 
Vjerojatno je rijce o tada najbogatijoj bruskoj obitelji Barbarié (koju spominje i M. Hraste): godine 
1828. dao je Jakov Barbarié Jurjev sagraditi nov pelig u Milni (i sto, LXXI., 588/1828). l predaja i 
dokumcnti na taj nacin potvrduju da jc kip ovamo dosao pocetkom 19. st. 
33 J. Fiskovié, n. d. (17), 66. Kip se ranije nalazio u katedrali, na zabatu glavnog oltara. Mislim da je izvo-
mo morao doéi iz crkvice posveéene sv. Mihovilu u Hvaru, kojoj je davno ncstalo traga, no spominje 
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frizure le mnogc pojedinosti oklopa, svc do idcnticnog modcliranja rcmcna. Isto se moze 
reéi i za polcglog zmaja slicne splostcne lubanje, kralkih usiju i izbrazdana lica, te za njc-
gov rep koji se jednako ovija oko arkandclove (Hvar), odnosno konjskc nogc (Brusjc). 
Nedavno je predlozena atribucija hvarskoga sv. Mihovila, zajedno s poliptihom sv. 
Lukc koji datira zakladna isprava iz 1466.,34 Jurjevu uceniku Hvaraninu Radmilu 
Ratkoviéu.35 Treba, medutirn, istaknuti da je Ratkovié zasad dokumentiran samo kao klcsar 
graditeljskih ukrasa,36 a ne kao kipar. Manje jc vazno tosto je njegova djclatnost na rodnomc 
Hvaru takoder nedokumentirana: hvarskc su arhivalije iz 15. stoljcéa uglavom propale, a 
takva su djela ionako lako "putovala". U svakom je slucaju ovdje rijce o umjctn\ku iz kruga 
Jurja Dalmatinca, premda vrsnoéom zaostaje za njim. Dok ne bude jasnije prepoznat u 
drugim djclima i arhivskim vrclirna, on ostaje izoliran u navcdenim skulpturama. 
34 
35 
36 
37 
Ovo iznosim kao prilog oskudnom katalogu goticko-rencsanskog kiparstva na Hvaru.37 
se u popisu crkava i nadarja iz 1612. god. (V. Gugié, Jedan nepoznati akt hvarskog kneza i providura 
Piera Semitecola, Prilozi povijesti otoka H vara III., Hvar 1969., 30), te u slicnom popisu iz 1633. 
(Kaptolski arhiv u Hvaru, III., c, 9) kao "Capella di San Michiel di Liesina", pri cemu se razlikuje od 
Sv. Mihovila u Dolu (San Michiel in Casali i, San Michiel in Dol - V. Gugié, n. d., 36, 37, 39, 40). 
V. Gugié, n. d. (33), 42, bilj. 9. Nal.alost je tekst isprave u kaptolskom arhivu u Hvaru veé dugo godi-
na izgubljen. 
l. Fiskovié, n. d. (17), 71. O poliptihu sv. Luke v. C. Fiskovié, n. d. (2), 59 i si. 15-17. Osim sto even-
tualni Ratkoviéevi skulptorski radovi ni su dosad utvrdeni, nije posve pouzdano ni povezivanje autorst-
va skulptura sv. Mihovila i sv. Luke, iako i m je bliskost matna, pa ih je svojedobno povezao i pol-
pi sani (f. Kovaéié, n. d. 29, 201). Lica na poliptihu sv. Luke modelirana su tvrde, a sredisnji su mu 
likovi potpuno ukoceni te sa shematiziranim naborima skutova odjeée djeluju izrazito goticki. Doduse, 
oeitija povezanosl skulptura SV. Jurja i SV. Mihovila dolazi i odatle, sto je u o ba slucaja rijec o punim 
lìgurama radenim na gotovo istovjetnu ikonografsku temu- oklopljeni sveli vitez u borbi sa zmajem. 
C. Fiskovìé, Biljdke o paskim spomenicima, Ljetopis JAZU 57, Zagreb 1953., 63. 
Doticcmo se rubnog pitanja izvorne polikromije ovih plastika. N a poliptihu sv. Luke boja je jos 
vidljiva u tragovima; na sv. Jurju u Brusju davno su je morale isprati atmosferilije, dok jc na kipu sv. 
Mihovila, prema kazivanju redovnice, bivsc cuvarice zbirke, prije izlaganja u riznici bila temeljito 
"oribana". U zakladnoj se ispravi za o! tar sv. Luke (bilj. 35) spominje, prema sturom ispisu, i "mistro 
Stefano Vitaglich" f. Kovaéìé, n. d. 29, 200-201, V. C. Fìskovié, n. d. 28, 68), koji je, mozda kao 
slikar ,mogao obojiti poliptih. God. 1478. on je nacinio crtd uva le Dubovi do! na Hvaru u svrhu 
rjesavanja jednog spora i tada se spominje kao (prebaccno iz ablativa u nominati v): "Prudens Vir 
magister Stephanus Vitaglich .q. MichaelisEgregius pictor" (Arhiv Hrvatske u Zagrebu, DMV, 49 1 -
snimak ljubeznoséu mr. Tihane Mrsié iz Arhiva HAZU). Naknadno sam uoeio i dva stupa koja su 
ugradcna na lozu vile slikara Vladimira Kirina, podignute 1931 . uz more izmcdu hvarske luke i grad-
skog kupalista. lako su im glavice vcé prilicno osteéene posolicom, u modelaciji se njihova bujnog 
gotickog liséa uocava izrazita bliskost nacinu majstora Jurja. Prema zapisima izvodaca gradnje 
Dragutina M. Stambuka (u njegovoj ostavstini li Centru za zastitu kulturne bastine Hvar, kut. 6), 
stupovi su iz "Biskupije", tj. iz hvarskog biskupskog vrta, gdje je i danas sacuvano vise fragmenata 
porusene goticke katcdrale (C. Fìskovìé, n. dj. (17), 73, 75-76). Po obliku i dimenzijama se ci n i da su 
ti stupovi bili nosaci lukova boenih traveja stare stolnice. Povel.emo li ih s prije opisanim Jurjevim, 
odnosno jurjevskim skulpturama, moze se zakljuciti da su Juraj i (li) njegova radionica radi li na deko-
raciji harem jedne od starih '"kapela" goticke katcdrale u Hvaru. 
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DUE SCULTURE DI HVAR DEL XV SECOLO 
Josko Kovacié 
Nella prima parte dell' articolo si pubblica una monumentale testa in pietra, fram-
mento che proviene evidentemente dall'antica cattedrale di Hvar (Lesina) del XV sec. 
Anche se iconograficamente non chiara, sulla base di numerose analogie può essere 
attribuita alla mano di Giorgio Dalmata (Juraj Dalmatinac). Chi scrive rivolge l'allenzione 
anche alla nota scultura della "Flagellazione di Cristo", sempre nella cattedrale di Hvar, 
ritenendo che quest ' opera della bottega di Giorgio Dalmata poté essere creata anche con 
la collaborazione del maestro stesso. 
Nella seconda parte si pubblica la statua di S. Giorgio sulla facciata della chiesa par-
rocchiale a Brusjc, dove fu trasferita ai primi del XIX secolo, molto probabilmente dalla 
ca pella di S. Giorgio, appartemente al complesso d eli' allora soppresso convento domeni-
cano di S. Marco. È opera dello stesso artista dell'ampia cerchia di Giorgio Dalmata, che 
scolpì la statua di S. Michele, ed eventualmente il polittico di S. Luca, entrambi nella calle-
drale di Hvar. L'attribuzione più recente di queste opere a un allievo di Giorgio, Radmil 
Ratkovié, originario di Hvar, non è stata finora confermata da documenti. 
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